








则是抑商政策的推行阶段 。袁林认为中国古代作为经济政策的 抑商 由两方面组成, 一方面抑制私人商业
的发展,一方面保护和发展国营商业。中国古代 抑商 政策对交换环节影响甚小,而对分配环节作用较大。
周春生等强调, 2000 多年来在如何处理农业与工商业关系的问题上 ,人们的主导思想与政府政策经历了从农








史上 枣 与 桑 的并称,反映出粮食替代品生产对维持农民生活的重要性。正是这种重要性, 导致国家在这
一问题上进行了种种的制度安排。研究中国经济史而忽视这样的问题, 很容易过高地估计中国历史上农民的
生活以及过高地估计中国历史上的经济发展水平 。张翔迅认为古代农业财税改革的目的主要是为增加国




异。在殷商及西周时期,黄金主要作为装饰品; 春秋战国时期, 黄金的作用多样, 除了用作货币外, 还用于送
礼、贿赂、赏赐之用;秦至西汉时期, 黄金作为货币日益盛行;东汉魏晋南北朝至隋,黄金主要用于贮藏和装饰;
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唐宋时期,黄金的货币作用又上升; 元朝以后,黄金的货币作用消失 。
农业 游修龄结合基因研究新成果重新思考了农业起源问题, 从人种迁徙的角度,结合考古发现,追溯我
国原始农耕人的来源以及南北农业如何起源和交流 。游修龄不同意 中国古代动物学史 一书中所提出的
范蠡 养鱼经 为范蠡所作以及该书是世界上最早的养鱼专门文献的观点 。熊燕军对游修龄与曾雄生二人
关于 却走马以粪 释义的分歧提出新的解读,赞同游修龄对曾文 拉屎粪田说 的质疑。但同时也对游修龄的
骑马播种说 提出异义,认为 却走马以粪 应该是 让好马去拉粪车运粪肥田 的意思 。李庆典等论证了种
芋法的渊源、历代传承关系以及技术演进的脉络 。周昕对古代农学史上颇有影响的 耦 做了新的阐释, 认













言,与秦名田制却是一脉相承的 。李炳泉认为汉代的 将屯 就是 将兵屯守 ,不同意学界关于 将兵屯田
的传统说法。而 将田 的含义则是将兵屯田 。李翠丽强调西汉前期私营工商业经济的异常活跃与西汉实
行授田制度和 弛山泽之禁 有密切关系。并认为汉文帝的 弛山泽之禁 不是山泽资源的私有化, 而是复归以
前 与民同财 即与民同利的政策 。
赋役制度与人口 张金光认为, 秦代的 更 役与 正 役,其内容、性质与起役之龄皆有别。但 更 卒与
正 卒,并非两类人之别, 而是同一个人应为国家所尽的两类不同性质的徭役义务之不同 。段伟认为西汉
瓠子河决 20余年未能堵塞的原因是由于田 等人反对的观点不能成立, 其根本原因在于开始时汉武帝不了
解河决的真实情况。等到汉武帝觉察到河决的严重性时, 又因以前财政决策失误而没有足够的财力治理, 致
使问题延宕未决 。董平均认为诸侯的衣食租税应为 全租 而非 半税 。田租、算赋为诸侯之公用, 山川园
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手工业 杨伯达认为早在距今6000年时就已经出现了东北、东南等玉文化区的 玉石之路 及其相互间为
了交流玉石而形成的玉石之路网络 。屠恒贤、张培高认为我国的丝绸纺织提花技术大约形成于商周初
期 。李超德认为先秦时期的染织纹样已经从商周时期的简约古朴发展到春秋战国时期的富于变化 。白
云翔不同意传统认为铸造兵器的 美金 是指青铜,用以制造农耕具的 恶金 是指铁的观点。认为春秋时期的
人们对青铜和铁并不存在美与恶的认识与区分。并认为 美金 与 恶金 都是指青铜, 美金 是优质青铜, 恶







而对私营手工业则采取了时抑时放、时弛时禁的政策 。朱红林认为周代 工商食官 制度是由当时的井田制
度决定的。工商业者的组织形式正是井田制下农业组织在城市工商业中的翻版。正因为如此, 战国时期井田
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对较大三个方面 。王子今就两汉时期梁宋地区( 以今河南商丘一带为中心的地区) 的商路做了论述, 认为
梁宋 地区与洛阳和陶之间有着特殊的经济地理关系。两汉时期连接 陶 、洛阳 和 梁宋 形成的三角地
区,是全国经济生活的重心地区。这一地区的商业活动相当活跃, 梁宋 地区的商路, 在全国商业网络中是运
营繁忙的主要干线 。赖琼认为汉代长安城市场的布局与管理制度既有对先秦时期的承袭, 同时又有因时因
地的发展与创造 。施卫青从一个新的角度对 狱市 的含义做了新的阐释。认为 狱市 的 狱 不是指牢狱,





趋向融合,同多于异, 共同组成中国货币文化 。查明辉对西汉时期五铢钱的数量问题进行了考辩 。徐基、
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商制度变迁的原因¹ 。明成满就西汉前期的重商政策做了浅析º 。
区域经济 张爱冰根据考古发掘资料探讨了淮河流域史前时期的家畜起源情况 »。吴小平认为,福建原


















化盐业生产有可能出现在新石器时代晚期l{ 。朱永刚认为,东北大约在公元前 2000年前后进入青铜时代, 虽
然时间并不比中原晚,但整体水平不高 l|。
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